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3Шановні колеги!
Кожне число збірника наукових праць «Технологія і
техніка друкарства» сприяє поширенню результатів
теоретичних та експериментальних досліджень
технологічних процесів поліграфічної галузі, особливо
молодих науковців усіх спеціалізацій видавничо
поліграфічної справи та суміжних напрямків.
Даний випуск виходить у світ наприкінці першого
півріччя 2016 року, що насичений різноманітними
фаховими подіями — конференціями, виставками в
Україні та зарубіжжі. Зокрема, традиційно у квітні у ВПІ
НТУУ «КПІ» проходила 16а міжнародна науково
технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство
молоде», яка є визнаним молодіжним науковим
форумом та зібрала виступи понад 170 доповідачів, що
представили інженернотехнічні та гуманітарні проек
ти — це свідчить про зацікавленість молодих науковців у
науковопрактичній роботі, незважаючи на складні
умови функціонування галузі промисловості. 
Також ще одним відомим заходом, який традиційно
відвідують студенти та молоді викладачі ВПІ в рамках
стажування у Німеччині за сприяння організації DAAD є
міжнародна поліграфічна виставка drupa’2016, яка
визначає світові тенденції і перспективи розвитку
технологій, обладнання, матеріалів галузі.
Сподіваємося, що даний випуск як і наступні, буде
цікавий нашим читачам, що сприятиме подальшій
плідній співпраці і надасть натхнення у розробці творчих
оригінальних статей!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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